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｜ 授梁時間数｜ 筏業科目 ［1~芯1！現｜ 計
滞解・口頭表現 30時間 30時間 60 時間
本 日本語講読 30 30 60 
文章表現 30 30 60 
語小計 90 90 180 
日本事情ω 30 26 56 
肘 日本の社会に (10) (10) 
関する概説
日｜ （イ）詰2襲撃に 1 (10) （叩）
本 ｜ （ウ）貯2鱗に Ic10) αO) 
判量分野の諸問 ｜ （紛 (26) 
事 ！日本事情（同 52 42 94 
肘日本文学 (20) (22) (42) 
情 ｜ （イ） 日本f文田化・歴
史む）、出土を含 i(32) (20) i (52) 
小計 I82 I 68 1150 
特罪2高警務幹事I60寸 I 60
教別 伝化統に産関業す及るび見学伝統等文 60 60 
育特別講義 30 30 
小計 60 90 150 
日本語強化コース 240 I 80 1320 



















































































































































学部男子学生 10, 216名 大学院修士課程学生 1,896名
学部女子学生 955名 大学院博士後期課程学生 1, 317名
計 11,171名 計 3,213名
合計 14, 384名
抽出には例年のごとく，層化無作為標本法を採用した。大学院学生からは男女とも 2分の 1'





一一一一一一一 項 標本学生数 回 収 数 回収率（必）区分
教義課程男子 460 321 69.8 
A守，，.」 笥1 専 門課程男子 567 445 78. 5 
全 Hー「,_ 女 子 480 346 72.1 
A弓~与ー 部 総 言十 1. 507 ｜※ 1.115 74.0 
文科系 132 91 68.9 
修 土 課 程
理科系 820 二仁 94.3 大学院 文科系 163 60.1 博士後期課程 理科系 498 76.7 
大 主＋ 院 総 言十 1,613 1. 344 83.3 
学部・大学院総計 3,120 2,459 78.8 
※ 男女別無記入が3名含まれる。
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(3) 調査結果の要約
主 な 事 項 ｜学部学生 ｜大学院学生
家庭の
京 都 府 13.2% 15.8% 
所在地
近畿地方（京都府を含む） 57.3% 57.7% 
家 庭
家計支持者の職業が俸給生活者 73.5% 67.1% 
家庭の全年収（平均値） 8,092,197門 6,284,003円
過去半年間にアルバイトをした者 80.5% 76.6% 
アノレノくイト 使 衣食住，勉学費に使用した者 34.3% 70.6% 
途 上記以外に使用した者 65.4% 28.19ぢ
奨 PてA「,_ 金 受給している者 23.4% 69.0% 
徒 歩 9.0~杉 22.7~ぢ
通 A寸比ー
自 転 車 38.1% 27.5% 
自 宅通学者 30.7% 21.6% 
住 居
京都市内居住者 77.5% 87.19ぢ
勉 戸-'f崎－ 白 習 時 間 2.4時間 5.3時間
課外サークノレ 加入している者 71.4~ぢ 30.8% 
家 庭 台、 ら （平均値） 76,400門 37,200円
収入月額
（自宅外通学者）
アノレノミイト ・奨学金 （平均値） 30.100円 88, 100門
収入 金合 5十 （平均値） 108,300円 127,600円
部 屋 代 （平均値） 22,300円 22,600円
支出月額 食 安t （平均値） 32,200円 38,700円
（自宅外通学者）
勉 学 費 ・書籍費合計 （平均値） 8,900円 14.700円
λー＋‘ 出 金合計 （平均値） 106,800円 125,300円
注記 アノレバイトの使途の割合は第一順位の数値を表記した。又，衣食住，勉学費に使用した者と上記以外に使
用した者の合計が 100~ぢにならなし、のは，無回答，誤記入があるためである。
（学生部）
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